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siècle et demi plus tard, le duc René II de Bar (1473–1508) et son épouse Philippe de Gueldre 
recourent également à des artistes étrangers ayant exercé leurs talents en dehors de leur principauté, 
comme le démontre Juliette Bouchot par le biais de l’analyse de la comptabilité princière. Une 
méticuleuse description d’un graduel commandé à Paris par les moines de Saint­Mihiel au milieu du 
XVe siècle vient mettre un point final à ce volume collectif. 
L’hétérogénéité des contributions explique sans doute pourquoi le volume ne comporte pas de 
conclusion. On le regrette, évidemment, car il semblait tout de même possible de dégager certaines 
lignes de forces, ne serait­ce qu’à propos des réformes monastiques ou de la commande artistique 
dans l’espace lorrain médiéval. Ce regret mis à part, on se doit de reconnaître qu’en exhumant des 
trésors archivistiques et codicologiques parfois méconnus, le livre d’Anne­Orange Poilpré et de 
Marianne Besseyre donne un riche aperçu du patrimoine manuscrit lorrain. Avec Michel Parisse 
– auteur de la préface –, on ne peut que se réjouir que les politiques de numérisation rendent celui­ci 
de plus en plus accessible au grand public.
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